
















































































































































































































































































































































プアミールグリーン会 1 1992 120家族|ファミールハイツ共有の竹林や雑木林の手入れ(竹の
(月 l回)I 間伐、下草刈り)。マンションの花壇へ花を植栽。
資金:団地管理組合から補助金。




港北ニュータウン緑の会 1 1992 190名 l公園愛護会活動を啓蒙。自然観察会やフォーラムを主
(月 I回)1 催。各会の活動をまとめた会報誌を出す。
資金:会費(1，000円/年)





茅ヶ崎公園愛護会 I 1995 
(成立準備中)
大原みねみち公園愛護会 I 1995 
(成立準備中)
生 物|モルフォ生物同好会 I 1956 






































































































































































































団体名 烏山公園 鴨池公園 ファミール 早沸j川を その他の会 計愛護会 愛護会 グリー ン会 かなでる会
アンケート配布数 45 21 24 40 10 140 
回答数 29 21 13 14 4 81 
回答率 64.4% 100.0% 54.2% 35.0% 400% 57.9% 
性 男 12 (414) 16 (76 2) 13(]000) 9 (64 3) 2 (50 0) 52 (64 2) 
B!J 女 17 (58 6) 5 (23 8) o (0 0) 5 (35 7) 2 (50 0) 29 (35 8) 
29(]000) 21(]000) 13(]00 0) 14000.0) 4(]00.0) 81 (]OO 0) 
10代 (3.4) (4 8) 。(00) o (0.0) o (0.0) 2 (2 5) 
20代 o (0 0) (4.8) 。(00) o (0 0) o (0.0) (] 2) 
30代 6 (20 7) 3 (14 3) 2 (]5 4) 4 (286) 。(00) 1508.5) 
40代 1 (379) 8 (38.]) 8 (615) 5 (35 7) 3 (75.0) 35 (43 2) 
50代 6 (20 7) 8 (38]) (7.7) 3 (214) 1 (25.0) 19 (23.5) 
60代~ 5 (]7.2) o (0 0) 2 (]5 4) 2 (]4 3) o (0.0) 9 (]I]) 
計 29(]000) 21(]000) 13(]000) 14(]00 0) 4 (]0. 0) 81 (]OO 0) 
会社員(男性) 1 (37 9) 15 (714) 1 (84 5) 7 (50.0) 2 (50 0) 46 (56.8) 
自営業(男性) o (0 0) o (0 0) o (0 0) (7. ]) o (0 0) (12) 
就業主婦 5 (]7 2) (4 8) o (0 0) 5 (35 7) o (0 0) 1 (]3 6) 
専業主婦 12 (414) 4 (]9 0) o (0.0) o (0 0) 2 (50.0) 18 (22.2) 
その他 (3 4) (4.8) 2 (]5 4) (7. 1) 。(0.0) 5 (6.2) 
計 29(]00 0) 21 (] 0. 0) 13(]00 0) 14(]00 0) 4(]00.0) 8](]000) 
戸建て 7 (24 ]) (4 8) o (0 0) 3 (214) 3 (75.0) 14 (]73) 
アパー ト (3 4) 2 (9 5) o (0 0) 2 (]4 3) o (0 0) 5 (6 2) 
集合住宅(分譲) 13 (44 8) 16 (76.2) 13(]00.0) 6 (42 9) 1 (25 0) 49 (60.5) 
集合住宅(賃貸) 6 (20 7) o (0 0) o (0 0) 3 (214) 。(0.0) 9 (]]]) 
その他 2 (6.9) 2 (9 5) o (0 0) 。(00) o (0 0) 4 (4 9) 



















































団 体 名 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1I 12 13 14 15 
烏山公園愛護会 4 6 。 2 8 5 5 12 1 2 。 7 
鴨池公園愛護会 。2 2 。2 2 2 4 13 13 2 。2 4 
ファミー ルグリー ン会 。。2 。。 6 3 2 7 1 3 。。4 
早淵川をかなでる会 。3 。。5 4 2 6 5 2 5 
そ の 他 。 。 。。 。。4 3 2 。。
a~ 2 7 13 2 3 5 22 16 10 42 43 1I 4 21 



























団 体 名 2 3 
鳥山公園愛護会 4 7 14 
鴨池公園愛護会 。 2 14 
アァミールグリーン会 2 2 8 
早測川をかなでる会 2 Jl 
そ の 他 。 2 3 
計 7 15 50 









団 体 名 満足満足ふつう不満不満無回答 言十
烏山公園愛護会 10 3 12 3 。29 
鴨池公闘愛護会 4 9 2 z 3 21 
77ミールグリーン会 2 6 2 2 。13 
早測川をかなでる会 5 7 。。14 
そ の 他 2 。。 。 4 
計 14 33 8 16 7 3 81 













4 5 6 7 8 9 計
18 6 5 9 15 5 83 
13 2 3 Jl 4 2 51 
JO 3 8 5 40 
9 9 5 3 5 46 
3 。 。 Jl 
53 18 17 31 30 JO 231 







団 体 名 満足満足ふつう不満不満鰍国符 計
烏山公園愛護会 。8 3 15 2 29 
鴨池公園愛護会 9 2 3 3 3 21 
77ミールグリ」ン会 5 2 2 2 13 
早lXIJ川をかなでる会 3 5 4 。14 
そ の 他 。。4 
計 6 28 12 22 8 5 81 































団体名I1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 
鳥山公園愛護会 10000028020032
鴨池公園愛護会 10 1 21 1 0 0 0 0 0 0 1 
ファミ」ルグリーン会 10 0 0 13 0 0 0 5 0 5 
早淵川をかなでる会 10 0 0 0 0 0 0 14 0 0 2 9 
その他 10000000003 2 0 













団 体 名 2 3 4 5 6 7 8 9 
烏山公園愛護会 1 3 7 7 3 18 2 
鴨池公園愛護会 8 3 4 4 5 3 5 
ファミールグリーン会 4 3 2 6 3 2 • 6 2 
早淵川をかなでる会 3 4 3 2 7 。 3 
そ の 他 。 2 。 。。
言「 27 8 14 22 18 8 43 6 1 






























































団 体 名 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 
鳥山公園愛護会 6 13 16 22 10 19 12 9 3 19 20 24 7 
鴨池公園愛護会 7 8 10 18 8 13 7 5 6 12 10 15 
ファミールグリーン会 3 6 5 8 5 7 7 4 3 7 5 8 。
ti! i自l川をかなでる会 4 6 5 1 3 10 6 4 4 7 8 12 6 
そ の 他 3 3 4 2 3 。3 2 。
計 21 36 39 63 28 52 33 23 16 48 44 61 14 
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福原正弘『首都圏ニユ}タウンの現状調査一多摩・港
北・千葉ニュータウン住民意識調査一』大妻女子大
学社会情報学部人文地理学研究室， I 998a. 
福原正弘『ニュータウンは今 40年目の夢と現実』東
京新聞出版局， I 998b. 
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高野・杉浦・原山:港北ニュータウンにおける自然愛護活動とその参加者の自然観 63 
Local Societies of Nature Protection in Kohoku New Town， Yokohama， 
and Their Members' View ofNature 
Yukari Takano*， Yoshio Sugiura**and Michiko Harayama** 
*Self-Defense Forces 
牟孝GraduateSchool of Science， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensi陀 UrbanStudies， No.67， 1998， pp.45・63
Kohoku New Town， Yokohama， isfamous for its town planning that land owners and 
leaseholders participate in the planning， but new-coming residents' requests were not 
enough taken into account in the planning. Of them， those who are interested in a' town 
planning oriented to the natural environmental conservation have organized the local 
societies of nature protection. These societies are developing various activities such as 
observation and survey of nature and maintenance of parks and open spaces conserving 
natural vegetation. In order to grasp their members' view of nature， Hayashi's 
quant迫cationmodel皿-a kind of qualitative factor analysis - is applied to the response 
patterns to 13 expressions related with affairs and situations through which respondents 
perceive nature， which are asked in the questionnaires distributed to a total of 81 members. 
It turns out that their view of nature is composed of the three fundamental dimensions: 1) a 
contrast between the sense of sight and the other senses， 2)a contrast between passive or 
appreciation-type concern and active or contact-type concern， and 3) a contrast between 
preference for daily things and preference for non-daily things. The results are similar to 
those of the study concerned with a case of a new town in Sanda Ci臥 HyogoPrefecture. 
